







































選手名 1 回 目 2 回 目
シリバシュ ロソダート踏切り，後転とび ロソダート踏切り，ね後転とび





（ルーマニア） 伸身宙返り 1回ひ り 伸身宙返り 2回ひ り
王暁燕） かかえこみ塚原とび1回ひねり 伸身塚原とび 1回ひねり
（中国
シ、ンノワ 口ソダート1踏回切ひりね， 後転とび ロンダート踏切り，ね後転とび
（ソ 連） 伸身宙返り り 伸身宙返り 2回ひ り
ジョソソン ロソダート踏切り，ね後転とび 前転とび屈身宙返り 1/2ひ
（アメリカ） 伸身宙返り 1回ひ り ねり
ストヤノバ ロンダート踏切り，後転とび ロンダート踏切り，ね後転とび
（ブルガリヤ） 伸身宙返り 伸身宙返り 1回ひ り
ボギンスカヤ ロンダート踏切り，後転とび ロンダート踏切り，ね後転とび































































































































































































































































4) 文献 8 S 203 参照
5) 文献 5 88頁参照




9)文献 3 S 17 参照
10)文献 8 S 217 参照
11)文献 6 38頁参照
12)文献 5 349頁参照
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42 塩 野克 己
Zur Problematik um den Rondat-Absprung riicklings 
am Pf erdsprung 
Katsumi SHI ONO 
In den vorigen dreiziB Jahren hat die Turntechnick des Pferdsprungs grof3e 
Fortschritte gemacht. In den sechziger Jahren war Yamashita -sprung die zen trale 
Aufgabe, in den s iebziger Jahren Tsukahara -sprung. Am Anfang der achtziger 
Jahre wurde e ine neue Sprungsform mi t dem Ronda t -Absprung rlickli ngs ge turn t. 
Viele Turnerinnen turnten bei Olympischen Spielen in SEOUL 1988 sehr gut 
diese Spriinge aus dem Rondat. Aber jetzt mlissen e inige Probleme uber diese 
Spriinge gel os t werden. D iese S prungsform is t unvorstellbar in der Entwi cklungs-
geschichte der Turnkunst am Pferdsprung. "Rondat" hat eine Merkmal von 
Bewegungskiinsten. Also sollen diese Spriinge nicht nur dadurch zu hoch gewertet 
werden, da~ sie ein besonderes Kunststiick vor dem Absprung haben. Wir sollen 
den Rondat als eine Art des Anlaufes anerkennen. Es ist schon durch Flick-
Flack-Saito rlickwarts 2/1 Langsdrehung bewei st. Nach der systematischen 
Beobachtung bauen drei Gruppen in der Spriingen aus dem Rondat auf. Erster 
Gruppe gehoren枷erschlageohne Drehung in der 1. Flugphase, zweiter die mit 
mehr als 1/1 Drehung in der 1. -Flugphase und dritter die mit dem Schraubensalto 
in der 1. Flugphase. Andere Sprungsforme aus dem Rondat, z, B. 珈erschl地e
mit 1/2 Drehung in der 1. Fl ugphase, sowe it die Aufstu tze gegenuber derjenigen 
der Uberschlage vorwarts die gro釦ereAmplitude in der 2. Flugphase nicht 
gewahrleisten konnte, wurden nicht in der Systematisierung der Sprlinge aus dem 
Rondat be it rag en konnen. Die枷erschlage rtickwarts ohne Drehung in der 1. 
Flugphase haben zwei Aufgabe auf der Methodik des Trainings. Erstens ist es 
Rondat im Anlauf, zweitens Aufstlitze auf der Stlitzflache. Die Vorausnahme 
eines Bewegungsentwurfes ist wesentlich fur Dbungsfolgen, Anlauf und Rondat. 
Die Ausbildung der Se lbs tbeobachtung, die den Auf s tutze auf der S tiitzflache 
feststellt, ist die Hauptaufgabe der Rondat-Absprungsschulung. 
